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En aquest article les autores ens parlen, des de la seva experiència, d'una aplicació
pràctica de la traducció automàtica: la traducció al català de les lleis, els reials
decrets llei i els reials decrets legislatius del BOE. Ens expliquen el perquè de la tria
d'aquest sistema i les diferents fases per les quals passa el text que s'ha de traduir
fins a obtenir el resultat final, apte per ser publicat. Insisteixen, sobretot, en les
manipulacions a què s'ha de sotmetre el text de partida en la fase de preedició i en
les qüestions concretes que cal tenir present en la de postedició.
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Quan l'abril de 1998 l'Administració gene-
ral de l'Estat i la Generalitat de Catalunya
van signar un Conveni per a l'edició en llen-
gua catalana de les lleis, els reials decrets
llei i els reials decrets legislatius del BOE,
l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Pu-
blicacions de la Generalitat (EADOP), en-
carregada de l'elaboració de les traduccions,
va posar en marxa un procés que s'iniciava
amb la recepció electrònica dels textos ori-
ginals i havia de concloure amb la trans-
missió dels textos traduïts al català per a
l'edició oficial en la nostra llengua.
Calia que l'edició dels textos legalsesmen-
tats es fes partint, principalment, de dues
premisses: la rapidesa i el rigor en el resul-
tat en la llengua d'arribada, tenint en comp-
te, també, que la fluctuació en el volum per
traduir (per la naturalesa mateixa de l'ori-
gen dels textos) havia de permetre una pla-
nificació de recursos capaç de respondre a
una traducció ràpida i fiable en qualsevol
moment de l'any.
El fet que es tractés de textos de l'àmbit
legal, els dotava d'una sèrie de característi-
ques comunes (concisió i precisió, ordre
lògic de l'oració, etc .), tot i que en la pràcti-
ca es donen ambigüitats i construccions que
no responen estrictament a aquestes ca-
racterístiques. D'altra banda, i especialment
pel que fa al camp del lèxic, no solament
no hi ha una limitació prèvia, sinó que les
possibilitats són molt diverses, atès el ca-
ràcter normatiu d'uns documents que es
poden referir a qualsevol esfera de l'activi-
tat legislativa (indústria, alimentació, rama-
deria, urbanisme, salut, etc.).
Analitzats els procediments possibles per
dur a terme una tasca de traducció de les
característiques descrites, es va considerar
que el sistema idoni era la traducció auto-
matitzada, completada amb la revisió dels
textos per part de lingüistes especialitzats.
Elplantejament parteix de la utilització del
sistema de traducció automatitzada com un
complement molt valuós a la tasca del cor-
rector, però no el pot substituir en cap cas.
L'EADOP va iniciar, doncs, l'elaboració de
les traduccions de textos per al BOE en ca-
talà amb l'edició del número O, amb data
20 d'abril de 1998. Des d'aleshores, s'han
editat unes 3.000 pàgines anuals, que equi-
valen aproximadament a 9.000 folis, volum
que des del mes de març de 2001, d'acord
amb l'ampliació que preveu la disposició
addicional única del Reialdecret 489/1997,
s'incrementarà amb la incorporació
d'acords internacionals, textos de matèria
fiscal, plans d'estudis universitaris i altres
textos que facin referència expressa a la
comunitat autònoma de Catalunya.
El proveïdor de la traducció automàtica
prèvia a la postedició del personal especia-
litzat del DOGC va ser l'empresa Incyta , SL.
Des del mes de juny de l'any 2000, l'adqui-
sició d'una llicència i de l'equip necessari
per al seu funcionament ha fet possible la
gestió pròpia de la traducció en totes les
seves fases a l'EADOP. Arran d'aquesta au-
tonomia, podem parlar d'optimització gra-
dual en el tractament dels textos. El nostre
propòsit des d'aquestes pàgines és exposar
i comentar situacions concretes que se'ns
plantegen amb freqüència i remarcar que
és aquest factor -la freqüència- el que
permet actuar amb rutines que rendibilitzin
el temps de dedicació a l'elaboració dels tex-
tos i que redueixin possibili tats d'error.
Remarcarem que l'observació sistemàti-
ca dels resultats de les traduccions que ge-
nera el sistema per part dels professionals
que enllesteixen la trad ucció fina l hauria
de revertir en el perfeccionament continu-
at; sense treba llar en aquesta direcció, els
beneficis d'utilitzar un sistema automatit-
zat disminueixen en gran mesura . Aquesta
és una inversió especia lment út il si els tex-
tos que es processen present en característi-
ques comunes i representen un volum im-
portant.
Fases per a l'obtenció de la traduc-
ció
Cal subratllar la importància de valorar la
dedicació a cada una de les fases que inte-
gren un sistema de traducció automatitza-
da, perquè és la visió global dels factors el
que permet prendre la decisió més adequa-
da en cada cas. En concret, hem de parlar
de:
• Preedició (o preparació del text amb vista
a l'optimització del resulta t fina l).
• Traducció aut om àtica pròpiament dita.
• Postedició (o revisió del text, tenint en
compte especialment l'origen automatitzat
de la traducció).
Preedició
La tasca de preedició (o preparació) del text
amb vista a la traducció auto màtica impli -
ca un a reflexió prèvia, que optimitzarà el
temp s de dedicació i el marge d'erro r en el
resultat final, tot i que d'entrada comporti
un a inver sió. És important observar les ca-
racterístiques del docum ent origina l i pre-
veure problemes en el result at posterior,
sobretot quan l'estalvi de temps inicial pot
comportar errors o augment de la dedica-
ció sobre el text final; en aquest sentit, un a
qualitat suficient de l'original tan t pel que
fa a aspectes lingüístics com a aspectes grà-
fics és imprescindible o, si més no , molt
aconsellable.
Cal remarcar, però, que en cada cas s'ha
de valorar la conveniència d 'interven ir
prèviament o no en el text que es traduirà
amb mitjans automàtics. Hi ha casos en què
és indiferent la intervenció prèvia o poste-
rior a la fase automàtica; en altres casos pot
ser imprescindible o innecessària . La previ-
sió per a la millora de resultats ha de comp-
tar amb la intervenció del professional que
donarà el vistiplau fina l al text en la fase de
preedició, tot i que si es treballa habitual-
ment amb textos que presenten com a nor-
ma un mateix patró, és molt productiva la
preparació de macros -o progra mes que
actu en fent canvis seqüencials- que es po-
dran aplicar a tot un con junt de documents
i gràcies a les qual s es pot automati tzar, si
més no en molts casos, la primera fase d'in-
tervenció. Sigui com sigui, l'opció que es
prengui norm alment dependrà del volum
de textos per traduir i de la possibilit at d'es-
tandardització.
Tal com ve ure m m és en d ava n t, la
preedició pot abastar més actuacion s que
la de comprovació de qualitat suficient del
text original, perquè cal tenir en compte
altres aspectes (per exemple, la previsió de
termes o seqüències de termes en què no és
apropiada la traducció perquè cal mante-
nir-los en la llengua original, com en el cas
de nom s propi s que calgui manten ir inal -
terables).
Enel cas de la traducció de textos del BüE,
es pot considerar que es tracta d 'un usuari
«estable", pel fet que el format dels text os
és idèntic en tot es les ocasions i perqu è hi
ha un estil en comú que permet que l'ex-
periència en la postedició es pugui aplicar
en benefici de textos successius en la mesu-
ra que creix l'experiència en el sistema .
Partint del recurs de la preedició, es van
avançar a la fase anterior algunes de les
pautes que s'aplicaven a la correcció del text
ja traduït, i, alho ra, va ser possible preparar
el text original de manera que el resultat
fos més bo.
Els textos que provenen del Bü E presen-
ten un es característiques comunes, com ja
hem esmentat anteriorment: contenen un s
codis de maquetació que no es poden eli-
min ar; hi ha frases i modismes de tipus le-
gal que es repeteixen en un gran nombre
de casos; uns criterisortotipogràfics concrets
pel que fa a majúscules i minúscules, co-
metes, etc., que podem respectar o modifi-
car però que, en tot cas, són criteris cons-
tants.
El nostre plantejament part eix de la base
que el text traduït ha de requerir la mínima
intervenció possible per part del corrector.
Per això, en la preedició s'u tilitzen dos re-
cursos : la neutralització, que consisteix a
seleccionar una seqüència i assignar -li l'idi-
oma d'arribada (català, en el nostre cas, a fi
que el sistema no els tradu eixi; en realitat,
el que es pretén és que es mantinguin en la
llengua origina l); i l'aplicació de taul es de
canvis automàtics (Real Decreto per Real de-
creto, Ministerios per ministerios, etc.) qu e
prèviament hem elabora t i que anem en-
grossint amb l'experiència i les necessitat s
diàries.
El procés és el següent :
1. Se selecciona tot el text i se li assigna
l'idiom a cas te llà (des del menú Herra-
mientas); això permet que el sistema iden -
tifiqui la llengua d'origen .
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2. Es passa el verificador or togràfic per
evitar al màxim les inter ferències.
3. Com que el sistema no trad ueix les pa-
raules qu e estan en contacte amb determi-
nats sím bols (claudà tors, arroves, etc.), pel
fet qu e in te rpreta qu e aquests signes i el
terme en qü estió formen un sol lexema,
amb l'ein a Reemplazar assignem l'idioma
d' arribada a aquests símbo ls de man era qu e
s'ignorin i es tradueixi la paraula qu e hi està
en contac te sense necessitat d 'eliminar els
codis.
Exemple:
Davant una caden a com la següe nt, en
qu è no es pot alt erar la codificació - sem-
pre entre c1audàtors- però sí qu e cal tradu ir
el text en contacte:
[lLR]D I S P O N G O :[FP4]
[lLR12]TíTULO I[FP4]
[2LN12]Disposiciones generales[FP4]
[1LA]Artículo 1.[002]Objeto .[FP2]
[2LA] EI presente Real Decreto tiene por
objeto (...) .[FP2]
El canvi qu e es fa és el següe nt:
Buscar [I\?I\?I\?I\?I\?] (I\? = cualquier
car àcte r)
Reemplazar por formato idioma catalan.
Buscar [I\?I\?I\?I\?]
Reemplazar por formato idioma catalan.
Buscar [I\?I\?I\?)
Reemplazar por formato idioma catalan.
Buscar [I\?I\?]
Reemplazar por formato idioma catalan.
Així neutra litzem tot es les seqüènc ies [...]
i la paraul a qu e hi està en contacte qu eda
traduïda. La gradació en els canvis succes-
sius és a causa de la presèn cia de codis qu e
osc il-len entre els cinc i els dos caràcters .
4. Tot seguit es neutralitza (cal entendre
per neutralització l'assignació de l'idioma
d'arr ibada per evitar qu e el sistema de tra-
du cció auto mà tica hi in te rving ui) el se-
güent:
a) Els noms propis de la signa tura del docu-
ment per evitar qu e qu edin traduït s i s'o b-
t inguin resulta ts com «Ma rgarida Mariscal
de Cant i Badoc" per «Margarita Mariscal de
Gan te y M ir ón - o «Rodr igo Estona " per
«Rodrigo Rato».
b) Les fórmules matemà tiques, si n 'hi ha,
per evitar la traducció dels símbo ls i l'apa-
rició de símbols estranys qu e de vegad es
po den desmuntar l'estructura del text .
Exemple:
ID = ti/T 100, don de:
ti = tiempo de ind ispo nibilidad de la
insta lación y (horas)
ID = índice de disponibilidad
La traducció automàtica, sense preed ició,
donaria el resultat següe nt:
ANEU-HI = tu/ t 100, on
tu = temps d'indisponibiIitat de la insta l-
lació
ANEU-HI = índex de disponibili tat
Cal fer not ar qu e el resultat de la traduc-
ció no es pot at ribuir a cap defecte del pro-
grama (hi ha hagu t una traducció lit eral
qu e, d 'entrada, pod ria ser viable). Per a no-
saltres és més rendible neutralitzar tot a la
seqüència (és a dir, im pedir qu e es tradu ei-
xi) i fer-ne la versió catalana manualment,
incloe n t-hi el text explicatiu, per evit ar er-
rors en algun símbo l mal traduït.
c) També es ne utralitzen noms de lloc qu e
no hagin de qu edar traduït s, en cas qu e
n'apareguin més o menys agru pats en pocs
paràgrafs o en llistes. Això no inclou llistes
de països perquè el sistema els tradueix de
manera correcta gairebé sem pre.
Exemple:
Depósito regulador en Tías y tuberías de
conexión con la red de aguas depuradas
de Arrecife a Tinajo . TT.MM. de Tías y San
Bartolomé (isla de Lanzarote).
Dipòsit regulador en Ties i canonades de
con nexió amb la xarxa d'aigües depura-
des d'Escull a Tinajo. TT.MM. de Ties i San
Bartolomé (illa de Lanzarote).
En tots aquests casos s'ha de valorar si és
més ren dible qu e quedin traduït s els noms
comuns i els to pònims, qu e no es tradueixi
cap paraula o ded icar un temps a seleccio-
nar mot a mot el que no ha de traduir. Si-
gui com sigui, en la pos tedició sempre som
a temps de substituir el text traduït per l'ori-
gina l i traduir manua lme nt el qu e calgui.
d) A continuació, es ne utralitzen seqüè nci-
es qu e no es vol que el sistema tradueixi
perquè l'experiència ens ha dem ostrat qu e
provoquen errades que po den passar desa-
percebudes en una postedició ràpid a, com
en el cas de la seqüència «e)>>, que norm al-
ment designa un paràgraf d'a lgun docu-
ment normatiu, però que queda traduïda
com a « [].» (perquè s'in terpreta com a con-
junció). De tota manera, en cas que no es
neutrali tzés, el programa ofereix en el text
traduït informaci ó suficient perquè puguem
detectar que la «[]» correspon a un a «e)» :
com que els elements que el sistema deixa
sense traduir queden marcats de color blau,
qualsevol «i)>> no marcada correspondrà a
una «e)>> a l'origen . Això és aplicable als
noms de lloc i als noms propi s.
5. Una altra fase del procés de preedició
és l'apli cació de taules de canvis automà-
tics que es van amplian t amb l'experiència
diària. Aquestes taules (o filtres) ens perme-
ten adequar l'aplicació de majúscules i mi-
núscules i els ordinals als crite ris establerts
per a la versió catalana, i canviar alguns sím-
bols que la pràctica ens ha demostrat que
pod en portar problemes de desajustament
del format original (per exemple, se substi-
tueixen les com etes angulars (<< I» ) per les
cometes altes (" "), i en la fase de postedició
es restableixen); també s'hi han incorporat
diversos canvis de l'estil S.A. per SA, S.L.
per SL, pts. per ptas., etc.
Les mod ificacions, a més a més, estan fe-
tes de manera que tot el que canvia qu eda
destacat en color vermell i així, abans de
fer passar el text pel procés de traducció au-
tomàtica, fent una ullada genera l ens asse-
gurem que els canvis s'han fet bé.
1 .[VAL] a
2 .[VOL]
2 DISP O N G O DISPONGO
2 Reglamentos reglamentos
2 Ley Org ànica Ley orgànica
2
2
Aquests filtres estan elaborats am b el pro-
grama Microsoft Access i es poden aplicar
des del Word a través d'una eina de l'Office
(Oie) que permet compartir inform ació en-
tre aplicacions. També es podrien elaborar
en el mateix Word, fen t servir les eines qu e
ens ofereix el mat eix programa. Aquest re-
curs també es pot utilitzar per fer macros
que neutralitzin determ inades seqüències
o col- loquín al davant un símbol que no
deixi traduir l'element que hi està en con-
tacte.
~~-_'_-._••Tr-~~,-,~__..~~~-~-~~~~~~~-~
1 Abella de la @@@Abella
2 Abrera @@@Abrera
3 Àger @@@Àger
4 Agramunt @@@Agramunt
5 Aguilar de @@@Aguilar
6 Agullana @@@Agullana
Aiguafreda @@@Aiguafreda
6. Finalment es guarda el text en format
RTFi se li posa l'extensió -es (si la traducció
és del català al castellà, cal optar per l'ex-
tensió -cat).
D'aqu est es sis fas es del procés de
preedició, només les fases l , 2 i 6 són obli-
gatòries en tots els textos que s'hagin de
traduir amb aquest programa; la resta són
l'aplicació d'uns recursos que tenim a l'abast
a una sèrie de textos que presenten caract e-
rístiqu es repeti des.
Cal veure en cada cas quines eines ens
resulten més rendibles. Pel que fa a la tra -
ducci ó de textos legals destinats a l'edic ió
catalana del BOE, ten int en compte l'ari-
desa i la complexitat qu e comporta tot so-
vint la mera lectura o interpretació dels do-
cuments, es prefereix depurar al màxim el
text abans de passar-lo pel traductor auto -
màt ic per tal de pod er-nos centrar en as-
pectes men ys formals a l'hora de fer la
postedició.
Postedició
Una vegada enll estit el document en la fase
de preedició, s'envia a un directori destinat
a ser la porta d'entrada dels textos que s'ha n
de traduir. Quan s'insereix un docum ent en
aquest direc tori, i no hi ha cap text en pro-
cés de traducció, s'inicia automàticament
la traducció. Es pot comprovar qu e el pro-
cés es desenvolupa amb normalitat o si h i
ha hagut problemes a través d'un directori
de registres. En el directori de rebud a hi ha
la possibilitat de dispo sar els diver sos do-
cuments pendents de traducció en cues de
treball en funció de la urgència o la llarga-
da dels textos.
Una vegada traduïts, els documents són
enviats a un directori de sortida. En recu-
perar-los, l'extensió no és -es sinó -es-cat.
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Quan s'obre el text traduït, ens trobem
amb un garbuix de codis indesxifrables que
cal processar amb un es macros preparades
de què disposem a la barra d'eines. Un cop
processades les marques, obtenim el text
traduït que ens arriba amb una informació
afegida en forma de claus, barres inclina-
des i marques de colors .
Aquestes marq ues són les següents:
Cla us 11: ens informen que hi ha més d'una
traducció possible (homònims de la matei -
xa categoria gramatical) i ens ofereixen una
alternativa. Però cal teni r en compte que el
fet que una paraula no tingu i una alterna-
tiva marcada entre claus no significa que
sigui la correcta en aquell context i, d'altra
banda, no sempre apareixen les alternati-
ves correctes, sinó que de vegades la solu-
ció que cal aplicar és una tercera paraula
(per exemple «llevar a cabo» queda traduït
per «portar a caporallcap]»).
Així, paraules com :
abono, abonat, étgano, registradas, número,
balsa
Arriben traduïdes de la manera següent:
ad ob {abonament!, adobar{ abonar!,
òrgan[orgue}, registradeslescorcollades],
nornbreln úmero], railbassa]
Barra inclinada / : té la mateixa fun-
ció que les claus, però està reservada als ho -
mònims verbals.
Colors: el programa treba lla amb diver-
sos diccionaris. Un cop feta l'anàlisi sin-
tàctica de la frase, la màquina n 'identifica
les paraules en la llengua d'origen al dicci -
onari monolingüe, en busca l'equivalèn -
cia al diccionari bilingüe i en presenta la
flexió després de buscar la informació cor-
respon ent al diccionari monolingüe de la
llengua d'arribada. En aquest procés pot
succeir que no trobi la paraula en el dicci-
onari monolingüe de la llengua de sorti-
da, que no la trobi en el diccionari bilin-
gü e o que no en trobi la flexi ó en el
diccionari monolingüe de la llengua d'ar-
ribada . Segons el cas que es produeixi,
marca la paraula amb un color diferent:
• Blau : [en cursiva en els exemp les] indica
que la parau la no ha estat traduïda. Lacau-
sa pot ser que no l'hagi trobada en el dicci-
onari de la llengua d'origen (monolingüe),
o que estigui en contacte amb un símbol
estrany (claudàto r, arrova , etc.); també pot
ser que formi part d'una seqüència de pa-
raules en majúscules, que en la fase d'anà-
lisi sintàctica se li hagi atorgat una catego-
ria gramat ical erròn ia i n o la sàp iga
identificar, etc. Per tant , la deixa en la llen-
gua d'origen.
S'han posat en marxa una sèrie de mesu-
res per a l'eradicació i el control de les
encefalopatias espongiformes transmissibles
dels animals de les espècies bovina, ovi-
na i caprina.
Canonades d 'interconnexió a les
Medianias de Gran Canaria 7T.MM. de San
Mateo. Teror i Santa Brígida (illa de Gran
Canària).
• Verdoliva: [en negreta en els exemp les] in-
dica que la paraula sí que és al diccionari de
la llengua d'origen però no en el bilingüe.
Es consideren de caràcter sumptuari les
pells sense depilar d'ermini, astrakanes,
breistchwaz, burunduky, muflón, llúdriade
mar, panda, pantera, vicuña, visons.
• Vermellgranat: [en versaletes en els exem-
ples] indica que la paraula és al diccionari
monolingüe de la llengua d'origen i en el
bilingüe però que no n'ha trobat la corres-
pondència flexi onada en el diccionari
monolingüe de la llengua d'arribada i, per
tant, la paraula queda en la forma princi-
pal de la llengua d'arribada.
Instal-lacío ns d'ajuts RADIOELÈCTRIC, de ges-
tió i explotació. Defenses i elements
d'amarratge. Material divers
També sota aquest principi d'homogene-
ïtzació, es FI EXIBILlTZAR i clarifiquen els re-
quisits d'autorització, Registre i revocació
• Marca fosforescent: [emmarcades en els
exempl es] està reservada a les paraules que
port en un comentari afegit; ara com ara,
només queden marcades les majúscules que
no van precedides de punt. Només cal po-
sar el cursor al damunt de la paraula mar-
cada per poder llegir-ne el comentari.
Tot això s'ha de comunicar allConsorci I
del Compensació I~ 'Assegurances~ quan
actuï com a assegurador directe.
Una vegada corregit el text, cal eliminar
aquestes marques. Pel que fa a lesclaus, s'eli-
minen a mesura que es corregeix . Pel que
fa als colors blau, granat i verd oliva, al fi-
nal se selecciona el text i, des del men ú
Formato Fuente, se li assigna el color negre.
Pel que fa al groc fosforescent, un a macro
accionable amb un bot ó a la barra d 'ein es
del Word s'encarrega de l'eliminació.
Una vegada pro cessats els codis, el cor-
rector s'endinsa en la correcció de l text tra-
duït qu e conté marques i colors múltiples.
El resultat d 'un text traduït amb un progra-
ma de traducció automàt ica és diferent del
qu e s'o bté amb la traducció manual; podrí-
em dir qu e cal vigilar uns alt res aspectes .
En principi, no hi ha errades ortog ràfi-
qu es qu e no siguin les derivades d'un error
d'interpretació gramatical del programa (pu-
blica/pública) o del fet qu e el programa no
ha gi traduït la paraula per algun mot iu.
D'altra banda, en la tradu cció mai no hi falta
text , cosa qu e representa un esta lvi de temps
important perquè no cal acarar traducció i
original per comprovar qu e hi són totes les
frases. Un alt re avantatge és qu e el pro gra-
ma té incorporada molt a terminologia i, tot
i qu e sempre és recoma nable comprovar-
Ia, l'estalvi de tem ps qu e això com por ta
també és notable.
D'altra banda, els errors de ls textos tra-
du ïts automàticam ent amb aq uest sistema
proven en de cau ses diferents:
a) Els diccionaris no són infi n its i, per tant,
hi ha paraules no traduïdes. Aquestes po-
den ser terminologia, neologismes, noms
propis, etc. , no traduïts , com tam bé parau-
les o sintagmes respecte als quals la màqui-
na no troba l'equi valènci a en la llengua d'a r-
ribada perqu è no n'identifica la categoria
gramatical co rrecta, etc.
b) Traducció de noms prop is i topònims qu e
no s'han neutralit zat en la fase de preedició.
c) Errades o limitacions en l'anà lisi sin tàcti-
ca: en el cas de para ules qu e tinguin diver-
ses categories gramaticals, pot ser qu e el pro-
grama faci un a interpretac ió in adequada.
• En la traducció dels participi s (<< im puesto
de bien es in m ue bles - pot qu edar traduït
com «imposat de béns immobles», «deduc-
ciones pendientes de practicar» per «deduc-
cions arracades de practicar», «en es te
supuesto » per «en aquest suposat», etc.) .
• Problemes de concordança entre substa n-
tiu i adj ectiu (sobretot en paraules qu e te-
nen gènere i/o nombre diferent en caste llà
i català: «Los tributarios deberan declarar
sus posesíones» per «Els tributaris hauran de
declarar els seus possessions»; <dos dat os
conten ídos» per «les dades continguts»,
-equípos de telecomunicaciones capaces de
utilizar servicios pres tades», «equips de tele-
comunlcacions capaces d'utilitzarserveispres-
tats», etc.) .
• Relatius mal resolts perquè no s'identifi-
quen com a tal s o quan hi ha més d'un re-
ferent. S'ha de vigilar qu e el traductor au-
tomàtic no hagi fet una mala tria tot i qu e
la frase sembli correcta. És important reme-
tre'ns a l'ori ginal sempre qu e calgui.
Asimismo, para evitar la produ cción de
costes fin anciero s injustificados a los
empresariosque comercializan oro sin ela-
borar o produ ctos semielaborados de oro
cuyas ent regas no esta n exe ntas del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
Aixímateix, per evitar la producció de cos-
tos financers inju stificats als empresaris
que comercialitzen or sense elaborar o
productes semielabora ts d'or els lliura-
ments del qual no estan exemptes de l'Im-
post sobre el Valor Afegit.
• L'ord re dels elements, la situació dels pro-
noms respecte del verb, l'ordre adjectiu +
substantiu (normalme nt es respecta l'ordre
caste llà, tot i qu e, de vegades, fa algun can -
vi d'ordre entre el substa ntiu i l'adj ectiu no
sem pre del tot ence rtat - s'ha cons ta tat la
traducció de «personal funcionarí o» per
«funcionaripersonal»-); calcs sin tàct ics cas-
tellans pocs gen uïns en cata là, com ara
«cuantas disp osiciones sean necesaria s» per
«quantes disposicions siguin necessàries»; «a
la mayor brevedad posible» per «a la major
brevetat possibíe»), excés de possessius i de-
mostratius; traducció literal de form es ver-
bal s poc productives en català (pass ives,
formes de sub juntiu, imperfets, passiva pro-
nominal, etc.), falta de pronoms febles, etc.
• Problem es d'excés o absè ncia de preposi-
cions quan el règim verbal és di ferent en
català i caste llà «<debera darse traslado de
la do cumentací ón» qu eda traduït per «hau-
rà de traslladar-se de la documentacui-;
«solicítar del Min isterio» per «sol-licitar del
Ministeri», etc.), i en preposicions compos-
tes (per/per a, com/com a, etc.) .
d) De vegades, tot i qu e en la fase d'an àlisi el
result at sigui correcte, és difícil qu e el siste-
ma pugui triar la forma adequada en el cas
de mots hom ònims d'una mateixa catego-
ria grama tical. En alguns d'aquests casos el
program a ofereix opcions a través de claus
11i barr es inclinades /; en d'altres tria l'op-
ció qu e el program a té predeterminada per
freqüència d'aparició. Aquest és el cas d 'al-
gunes formes verbals (filera per fora, fos, hi
anés; vengaper veniio vingui, precisar pot ser
necessitar/requerir o precisar ); en el cas dels
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textos per al BOE, cal vigilar sobretot la ter-
minologia: auto/autos queda traduït com in-
terlocutòria/interlocutòries, quan en molts ca-
sos correspondria a actuacions;emplazamiento
pot ser emplaçament o citació a termini;
apremio pot ser pressa o constrenyiment. Cal,
doncs , tenir molt en compte quin es són les
incidènci es que es poden presentar. També
porta problemes la traducció de mots inva-
riables en una llengua i amb alternança de
gènere o nombre en l'altra, com en el cas de
dos, que pot ser dos i dues;com ún pot sercom ú
i comuna; an àlisis per anàlisi o anàlisis, etc.;
en aquests casos el sistema sempre en fa la
traducció més literal.
• També s'ha de comprovar la traducció
d'elements estranys, com ara fórm ules ma-
temàtiques (DA =demanda anual del siste-
ma en MWh per DÓNA = demandaanual del
sistema en MWh ), traducció de determina-
des abreviatures (seg. pot aparèixer traduït
com segon, quan hauria de correspondre a
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segment; e) per i) , o nombres romans (VI
dóna com a resultat VAIG VEURE).
A tall de conclusió, doncs, podem afir-
mar que per a l'EADOP el sistema de tra-
ducció automàtica és l'eina de base que per-
met garantir el com pliment de terminis i la
fiabilitat en la traducció dels textos que con-
formen la versió catalana del BOE. D'al tra
banda, la tasca indispensable del corrector
ha de consistir, segons l'experiència que
hem comentat, no solament en la revisió
acurada del text, tal com succeeix en docu-
ment s traduïts amb mitjans tradicionals,
sinó que tam bé té un paper fonamental en
l'optimització del sistema.
•
